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的她，最近登上多個國際知名設計平台：由 Intel 與 Vice共
同創辦的“The creators project”將她與艾未未等作品登上
同一版面；美國火紅的網路設計媒體之一，PSFK， 將她的創





































































成功將產品上市，並獲得包括 MIT 100K 以及 Global Idea 
Challenge 等創業大獎。‭她還沒取得博士，就已經有不少創投
家找上她，而她最大的夢想就是幫助世界上的人實現夢想。‭ 























































賀 電機系碩士班學生薛建富榮獲 2014 International Symposium on Bioelectronics 
and Bioinformatics Best Paper Award(指導教授：鄭桂忠副教授) 
  




































 課業有問題千萬不能忍，4月 16日開放校務資訊系統查詢【教務長榮譽課輔員】資訊 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=423 
 
 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點 30分至 9 點 30分，微積分、普物、



















 2014清華國際週－The Blossomy World 活動快報 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-68422-1.php 
 
































































































































 奈材中心工三館後棟 3F 無塵室【Oxford 80PLUS】停用公告 
參考網址：http://cnmm.web.nthu.edu.tw/files/14-1012-68608,r104-1.php 
 











 科技部徵求台蒙雙邊研究計畫 4月 27日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=657 
 
 科技部科教處徵求「新媒體科普傳播實作計畫」5 月 6日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=658 
 
 科技部徵求 104 年「台斯(斯洛伐克)雙邊研究計畫」5月 18日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=659 
 
 科技部徵求 104 年「台波(波蘭)雙邊研究計畫」6 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=660 
 
 科技部徵求「台俄(RFBR)雙邊研究計畫」，一般型研究計畫 6月 26日截止，目標導向型













 科技部竹科管理局 103年度「MG+4C垂直整合推動專案計畫」自即日起至 5月 7日止受

















 科技部徵求 2015年台法「雙邊人員交流互訪型計畫」及「雙邊研討會」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=684&lang=big5 
 




















 歡迎參加 4月 24日「葉榮鐘先生暨夫人文物捐贈儀式」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1293 
 














 國立科學工業園區實驗高級中學 103 學年度國中小轉學生及幼兒園缺額遞補招生，請填







 檢送考試院、行政院 3月 27日會同修正發布「交通事業人員佐級晉升員級及士級晉升

































































1.時  間：4月14日(一)至5月8日(四)。 
2.地  點：清大藝術中心展覽廳。 











1.時  間：4月1日至4月26日，每週二、六。 
2.地  點：合勤演藝廳。 
3.本週播映：4月22日(二)，晚間7點，刪海經；晚間8點，泳漾、 
     4月26日(六)，晚間7點，為你點首歌、公寓；晚間8點， 












1.時  間：3月31日至4月30日。 

















1.講 者：謝豐帆 副教授 國立清華大學語言學研究所。 
2.講 題：「華夷通語」一書所見的語言現象。 
3.時 間：4月 21日(一)，中午 12點至下午 2點。 









國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
4月23日 1430-1750 張昭鼎教授紀念講座暨水木化學文教基金會傑出青年學者獎 廖文峯/33340 
4月30日 1400-1530 Prof. Samir Z. Zard 
Laboratoire de Synthèse Organique, 
Ecole Polytechnique, France 
Radicals in Action. Some New 
Perspectives for Organic 
Synthesis 
胡紀如/33412 
1530-1700 Dr. Tsyr-Yan Yu 余慈顏 
Institute of Atomic & Molecular  
Sciences, Academia Sinica 
Studying membrane proteins 
in native lipid bilayer 
environment 
黃哲勳/31291 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
動機系專題演講 
說明： 
1. 講題：調速節能用永磁聯軸器的應用與研發---產學合作案例分享。 
2. 講者：余銘容處長／中興電工公司。 
3. 時間：4月24日(四)，下午3點30分至5點。 
4. 地點：工程一館107演講廳 
